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- 4 - 
品
と
な
っ
て
い
る
。
私
も
か
ね
て
か
ら
続
き
（
第
２
章
以
降
）
が
読
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
久
遠
の
自
像
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
驚
き
で
は
な
い
か
。
も
し
こ
れ
を
翻
刻
し
、「
山
脈
地
帯 
第
１
章
～
10
章
」
ま
で
を
通
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
文
学
研
究
と
し
て
も
得
ら
れ
る
成
果
は
大
き
い
だ
ろ
う
し
、
ひ
と
り
の
読
者
と
し
て
も
大
変
喜
ば
し
い
。
ま
た
、「
麺
麭
」
と
「
昆
侖
」
の
コ
ピ
ー
を
観
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
あ
り
が
た
か
っ
た
。
特
に
「
麺
麭
」
に
は
、
高
島
高
が
直
接
書
き
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
「
自
筆
訂
正
」
が
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
高
島
高
が
文
章
に
対
し
て
考
え
て
い
た
訂
正
の
理
由
や
判
断
基
準
な
ど
が
透
け
て
見
え
て
、
実
に
興
味
深
い
。 
５
、
ま
と
め 
 
わ
ず
か
半
日
の
小
旅
行
で
あ
っ
た
が
、
内
容
的
に
は
か
な
り
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 
 
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
現
地
の
風
物
に
直
接
触
れ
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
こ
と
に
加
え
て
、
文
学
研
究
に
欠
か
せ
な
い
「
資
料
」、
つ
ま
り
原
典
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
だ
っ
た
。「
こ
こ
に
行
け
ば
こ
の
資
料
と
出
会
え
る
」
と
い
う
こ
と
の
リ
マ
イ
ン
ド
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ま
た
次
回
、
資
料
と
再
会
し
じ
っ
く
り
と
対
話
す
る
機
会
を
待
つ
喜
び
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
。 
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資料・報告
